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Among thehelminthparasitescollectedby thesecondauthorin Kenya from 1962to 1965were
severalspeciesof nematodes,reportedherein.Specimenswerefixedin AFA andclearedin glycerin
for study.Rarespeciesaredepositedin theUSNM HelminthologicalCollection,Beltsville,Maryland.
The resultsof thisstudyarereportedin Table 1.
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